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Kuntien menot vuosina 1980-1990
Mrd. mk talousarvioiden ja tilinpäätösten mukaan

3KUNTIEN TALOUSARVIOT 1990(1)
Kuntien talousarvioista Tilastokeskuksessa laaditun 
tilaston mukaan ovat kuntien budjetoidut menot 
vuonna 1990 yhteensä 121,1 miljardia markkaa. 
Edellisen vuoden talousarvioihin verrattuna menot 
ja tulot kasvavat 12 %(2). Vuonna 1989 vastaava 
kasvu oli 11 %.
Käyttömenot kasvavat edellisen vuoden talousarvi­
oitten vastaavasta luvusta 11 % ja pääomamenot 
17 %. Käyttötulojen lisäys on 12 % ja pääomatulojen 
16 %.
Vuonna 1990 ovat sivistystoimen käyttömenot 25,5 
mrd. mk, sosiaalitoimen käyttömenot 23,5 mrd. mk ja 
terveydenhuollon käyttömenot 16,1 mrd. mk. Näiden 
kolmen pääluokan osuus käyttömenojen kokonaismää­
rästä on 64 %.
Käyttömenoista on palkkoja 35,1 mrd. mk, muita 
henkilöstömenoja 9,7 mrd. mk, osuuksia 11,9 mrd. mk 
ja avustuksia 4,8 mrd. mk. Henkilöstömenojen osuus 
kuntien käyttömenoista on 44 %. Pääomamenoista 68%, 
13,6 mrd. mk, aiheutuu kiinteän ja irtaimen 
omaisuuden hankkimisesta. Talousarviolainojen 
lyhennyksiin käytetään 2,7 mrd. mk.
Menojen katteeksi on talousarvioihin merkitty vero­
tuloja 48,3 mrd. mk. Tämä on 14 % enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Valtionosuuksia, -avustuksia ja 
-korvauksia arvioidaan saatavan 27,6 mrd. mk, mikä 
merkitsee 11 %:n kasvua edellisen vuoden vastaavas­
ta luvusta. Uusia lainoja on talousarvioihin 
merkitty 5,3 mrd. mk. Kuntien kokonaismenoista 
katetaan vuonna 1990 verotuloilla 40 %, valtiona­
vuilla 23 % ja lainanotolla 4 %.
Kuntien talousarviotilasto sisältää tietoja perus­
kuntien talousarvioista vuodelle 1990(3). Tilasto
(1) Edellisen vuoden tiedot oh julkaistu "Julkinen 
talous" -sarjan numerossa 1989:4.
(2) Kasvuprosentit on laskettu siten, että menoista 
ja tuloista on vähennetty poistot ja käyttöomaisuu­
den korot.
(3) Tietoja kuntainliittojen talousarvioista on 
Tilastokeskuksen julkaisussa "Kuntainliittojen ta­
lousarviot 1990" (Julkinen talous 1990: 5).
4on laadittu kuntien Tilastokeskukselle Ilmoittamien 
tietojen perusteella. Tiedot esitetään tilastossa 




Enligt Statistikcentralens Statistik över kommuner- 
nas budgeter är kommunernas budgeterade utgifter 
för 1990 sammanlagt 121,1 miljarder mark. Jämfört 
med budgeterna áret förut ökar utgifterna och 
inkomsterna med 12 %(3). Ar 1989 var motsvarande 
ökning 11 %.
Driftsutgifterna ökar med 11 % frán motsvarande 
värde i föregäende árs budgeter och kapitalutgif- 
terna med 17 %. Driftsinkomsterna ökar med 12 % och 
kapitalinkomsterna med 16 %.
Ar 1990 är bildningsväsendets driftsutgifter 25,5 
mrd. mk, socialväsendets driftsutgifter 23,5 mrd. 
mk och hälsoyärdens driftsutgifter 16,1 mrd. mk. 
Dessa tre huvudtitlars andel av kommunernas 
driftsutgifter är 64 %.
Av driftsutgifterna utgör lönerna 35,1 mrd. mk, 
övriga personalutgifter 9,7 mrd. mk, andelar 11,9 
mrd. mk och understöd 4,8 mrd. mk. Personalutgif- 
ternas andel av kommunernas driftsutgifter är 44 %. 
Av kapitalutgifterna härrör 68 %, 13,6 mrd. mk, av 
anskaffning av fast och lös egendom. Till amorte- 
ringar pá budgetlánen används 2,7 mrd. mk.
För att täcka utgifterna har 48,3 mrd. mk skattein- 
komster antecknats 1 budgeterna. Detta är 14 % mera 
än áret förut. Statsandelar, -understöd och 
-ersättningar väntas uppgá tili 27,6 mrd. mk, vil-
(1) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikun­
ta: Kunnan talousarvioasetelma. Suositus nro 25. 
Helsinki 1984.
(2) Föregäende ärs uppgifter har publicerats i 
Offentlig ekonomi 1989:4.
(3) Tillväxtprocenterna har beräknats sä att 
avskrivningar och räntor pä anläggningstillgängar 
har dragits av frän utgifterna och inkomsterna.
5ket innebär en ökning med 11 % frän äret förut. 1 
budgeterna har nya län antecknats för 5,3 mrd. mk. 
Kommunernas totalutgifter täcks tili 40 % med 
skatteinkomster, tili 23 % med statsbidräg och tili 
4 % med uppläning.
Statistiken över kommunernas budgeter innehäller 
uppgifter om primärkommunernas budgeter för är
1990(1). Statistiken har gjorts upp pä basen av de 
uppgifter som kommunerna lämnat tili Statistikcent­
ralen. Uppgifterna framläggs i Statistiken gruppe- 
rade enligt kommissionens för reformering av det 
kommunala räkenskapsväsendet rekommendation för
budgetuppställning(2).
(1) Uppgifter om kommunalförbundens budgeter finns 
i Statistikcentralens Publikation "Kommunalförbun­
dens budgeter 1990" (Offentlig ekonomi 1990:5)
(2) Kommissionen för reformering av det kommunala 
räkenskapsväsendet: Kommunens budgetuppställning. 
Rekommendation nr 25. Helsingfors 1984.
eI A Kuntien menot kuntamuodoittain, päaiuokittain Ja nomentelttaln vuonna 1990 (mllj.mk)
K o n unemai utglfter efter kommuntyp, huvudtltel och moment 4r 1990 (mllj.mk)
Pääluokka Ja monontti Kaikki Kaupungit Muut
Huvudtltel och nouent kunnat städer kunnat
Alla övriga
kommuner kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMftN FORVALTNINC 4264,2 2613,1 1651*1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1419,7 820,2 599*5
Muut henkilöstömenot - Ovrlga personalutgifter 544,4 317*2 227*2
Osuudet - Andelar 690,1 444*4 245*7
Avustukset - Understöd 122.9 43*3 79*6
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 2104,2 1329,4 774*8
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 1086,2 716*7 369*5
Muut henkllöstönenot - Ovrlga personalutglfter 367*9 237*3 130,7
Osuudet - Andelar 6,8 6.4 0*4
Avustukset - Understöd 17,5 6*9 10*6
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVArD 16061,9 11388,5 4673*4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden . 4373*4 3516*4 857,0
Muut henkilöstömenot - Ovrlga personalutglfter 1409,3 1150*9 258*5
Osuudet - Andelar 7647*2 4612.6 3034*7
Avustukset - Understöd 77,1 54*7 22*5
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 23493*9 14817,7 8676*2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 9652.1 5723,4 3928*7
Kuut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 2816*1 1658*2 1157*8
Osuudet - Andelar 2770.3 1790*9 979*4
Avustukset - Understöd 3550*8 2458*3 1092*5
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 25512*4 16347*5 9164*9
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 12186*2 7546*9 4641,3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 2327,9 1515*3 812*6
Osuudet - Andelar 493*9 274*6 219.1
Avustukset - Understöd 850,9 713,0 138*0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING
av omrAden OCH allmanna arbeten 5539,3 4198.5 1340*9
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 1751,0 1324*2 426*8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 592*4 457.1 135*4
Osuudet - Andelar 87*8 24*8 63*0
Avustukset - Understöd 147,1 42,5 104*5
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 4822,4 3486*3 1336*1
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 619,6 436*3 183*2
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 197,3 141*6 55*8
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 12740*0 11493*6 1246*4
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 1834.6 1700*6 133*8
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 668*0 622*7 45*3
Avustukset - Understöd 47*7 32*4 15*2
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 2020*1 1769*1 251*0
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 762,2 676*2 86*1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 254,7 228*7 26*1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 4687*6 3039,2 1648,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 1389*9 909*6 480*3
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 554*0 427*4 126*6
Avustukset - Understöd 22*9 20*7 2*2
Korot - Rantor 2137*7 1254*1 883*6
Laskennalliset korot - Kalkylerade rantor 101,2 94*6 6*6
Siirrot rahastoihin - överföringar tili fonder 209.5 137*5 72,0
Verojen poistot - Skatteavskrivningar 
Alijäämä edelliseltä vuodelta -
9,7 6*1 3*6
Underskott frAn föregäende Ar 19*7 4*9 14*8
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 19819.5 13812*8 6006,7
Kiinteä omaisuus - Past egendom 1005,2 693*4 311*8
Talonrakennus - Husbyggnad 5184.8 3242,8 1942*0
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 2778.9 2010*3 766*5
Irtain omaisuus * Lösegendom 956*1 652.4 303,7
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern servlceverksamhet 3636*0 2943.5 692*5
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrigt samarbete 940,6 556,6 384*0
Arvopaperit - Värdepapper 712.4 501,5 210*9
Siirrot rahastoihin - Överföringar tili fonder 1131*4 1067*1 64*3
Lainojan lyhennykset - Avkortningar pA lAn 2739*6 1508*9 1230*7
Lainananto - UtlAning 681,6 592.3 89*3
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMAN LAOT 
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
121065*6 84295*6 36769,9
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 35076,9 23370,7 11706,2
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 9732*1 6756*2 2975,9
Osuudet - Andelar 11881,8 7338*9 4542*9
Avustukset - Understöd 4839.4 3373,2 1466.2
7I B Kuntien tulot kuntamuodott tain, paaluoklttain Ja momenteittain vuonna 1990 (milj.mlc)
Konmunema* inkomster efter kommuntyp. huvudtltel och moinent Ar 1990 (mllj.mk)
pääluokka Ja momentti Kaikki Kaupungit Muut
Huvudtltel och moment kunnat Stader kunnat
Alla övrlga
kommuner kommuner
0 YLEISHALLINTO - ALLMAN FORVALTNING 605,6 387,3 218,4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 59,2 30,1 29,1
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 135,9 105,5 30,4
Vuokrat - Hyror 15,6 10,7 4,9
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 341,2 200,9 140,4
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 518,4 403,1 115,3
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 72,3 35,5 36,7
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 316,6 247,5 69.2
Vuokrat - Hyror 17,0 14,6 2.5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 101,9 97.5 4,4
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 3947,1 2962,4 984,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 3039,9 2229,0 810,8
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 665,9 536,7 129,2
Vuokrat - Hyror 56.3 47,0 9,3
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 84,0 62,4 21,6
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 11200,1 6147,5 5052,7
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 8702,6 4575,6 4127,0
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 2164,8 1358,3 806,6
Vuokrat - Hyror 84,8 52,3 32,5
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 73,8 50,8 23,0
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 13280,1 7041,7 5438,4
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 11779,6 6728,4 5051,1
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 955,9 744,4 211,5
Vuokrat - Hyror 170,9 93,4 77,6
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 211,0 163,3 47,7
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING
av omrAden och all mAnna ARBETEN 1580,4 1301,1 279,3
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 104,2 25,3 78,9
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 891,1 723,0 168.1
Vuokrat - Hyror 5,6 4.0 1,6
Sisäiset tulot - Interna inkomster 481,8 459,4 22,4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 4329,5 3199,1 1130,4
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 6.4 3,5 2,9
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 255.1 115,9 139,3
Vuokrat - Hyror 1760,0 1178,7 581,3
Sisäiset tulot - Interna inkomster 2241,1 1843,7 397,4
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 11629,7 10869,7 960,1
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 57,3 17,6 39,7
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 10328,3 9559,8 768,5
Vuokrat - Hyror 134,8 133,2 1,7
Sisäiset tulot - Interna inkomster 1225,8 1079,5 146,3
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1846,0 1657,1 188,9
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 4,4 3,4 1,0
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 79,6 67,2 12.5
Vuokrat - Hyror 4,9 3,1 1.8
Sisäiset tulot - Interna inkomster 1651,4 1480,5 170,9
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 55561,8 38541,6 17020,2
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 2144,8 973,4 1171,4
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 4,9 1.9 3,0
Korot - Rantor 920.4 741,2 179,2
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Rantor pA administrativa aniaggnlngstlllgángar 2098,9 1572,5 526,4
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Rantor pA affarsverkens aniaggnlngstlllgángar 1018,9 903,1 115,8
Muut laskennalliset korot - övrlga kalkylerade rantor 39.1 38.8 0,3
Siirrot rahastoista - Överföringar frAn fonder 598,7 502,7 96,1
Kunnallisvero - Kommunalskatt
Muut verot Ja veronluonteiset maksut -
48292,3 33509.7 14782,6
övrlga skatter och avgifter av skattenatur 23,7 12,6 11,0
Osingot, ylijäämän palautus - Dividender, restlt. av överskott 28,3 5,2 23.1
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - överskott frAn föregAende Ar 283,6 177,1 106,4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÁLLNING 16366,8 10985,2 5381,6
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 1173,2 806,4 366,8
Talonrakennus - Husbyggnad 3661,9 2026,5 1635,4
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 815,1 553,4 261,7
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta -
633,5 391,4 242,1
Affarsverk och lntern servlceverksamhet 3333,6 2697,1 636,5
Silta - Därav: Poistot - Avskrivningar 2807.1 2411,4 395.7
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 43,2 12,1 31,2
Arvopaperit - Värdepapper 165,3 84,8 80,5
Siirrot rahastoista - Överföringar frän fonder 906,7 882,7 24,0
Lainanotto - UpplAning 5283,0 3235,1 2047,9
Antolainojen lyhennykset - Avkortnlngar pA utgivna lAn 
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtltelns totalsumma:
283,5 242,1 41,4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 1667,3 760,1 907,2
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti -
596,7 365,0 233,7
Försäljning av fast och lös egendom 1213,4 795.6 417.7
Poistot - Avskrivningar 6148,6 4550.0 1598,8
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMHANLAGT 
Silta - Dflrav:
121065,6 84295,6 36769,9
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattningar 27637,9 15302,0 12255,9
Maksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattningar 16397,0 13825,1 2571,9
Vuokrat - Hyror 2250.1 1537,0 713,1
Sisäiset tulot - Interna Inkomster 6412.0 5438.0 974,1
8II Kuntien menot ja tulot kuntamuodolttain, paaiuokittain Ja luvulttaln vuonna 1990 (milj.mk)
Kommmemas utgifter och inkomster efter kommuntyp, huvudtltel och kapi tel Ar 1990 (DilJ.mk)




















0 YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALTNING 4264,2 605,6 2613,1 387,3 1651,1 218,4
Keskushallinto - Centralförvaltning 2644.1 474,2 1629,5 297,3 1014,5 177,0
Kuntasuunnittelu - Komnunplanerlng 156,2 9.4 119.7 7,5 36.5 1.9
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 2104,2 518,4 1329.4 403,1 774,8 115,3
Oikeustoimi - Rättsväsen 44,5 0,3 18,4 0,2 26,1 0,1
Rakennustarkastus Ja -valvonta - 
Bvggnadslnspektion och -Overvakning 293,6 140,7 154,8 93,7 138,9 47,0
Palo- Ja pelastustoimi * öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador 1335,5 236,3 918,2 206,1 417,3 30,2
väestönsuojelu - Befolkningsskydd 106,8 19,8 88,2 19,3 18,6 0,5
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 16061,9 3947,1 11388,5 2962,4 4673,4 984,7
Hallinto - Administration 291,3 14,4 231,8 13,2 59.5 1,2
Ympäristöterveydenhuolto - MilJöhälsovArd 206,7 30,3 147,2 25,2 59,5 5,0
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 9453,4 906.1 6890,2 720,8 2563,2 185,2
Sairaanhoitolaitokset - SjukvArdsanstalter 6020,3 14,9 4055,6 12,7 1964,7 2,2
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospecificerad hälsovArd 90,2 2981,5 63,7 2190,4 26.6 791,1
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 23493,9 11200,1 14817,7 6147,5 8676,2 5052,7
Hallinto - Administration 869,6 28,6 584,2 23,2 285,4 5,4
Sosiaalityö - Socialarbete 636,7 29,4 475.1 26,9 161.6 2,6
Kodinhoitoapu - HemvArdshJaip 1491,9 170,5 877,7 106,3 614,2 64,1
Muu kotipalvelu - övrig hemservlce 703,5 199,1 438,9 122,6 264,6 76,5
Lasten päivähoito - BarndagvArd 6938,1 901,1 4702,2 600,6 2235,9 300,5
Muu päivähoito Ja erityisopetus - 
övrig dagvArd och speclalundervisning 179,7 10,0 116,8 6,7 o* IS» * 3,3
Suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabillterlng 350,7 38,3 244,5 30,1 106,2 8,2
Asumispalvelut - Boendeservlce 554,0 123,6 367,6 82,4 186,4 41.2
Perhehoito - FamilJevArd 207,1 27,4 148,2 20,2 58,9 7,2
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 585,9 46,8 504,3 38,2 81,6 8,5
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för vArd av handlkappade 510,4 13,9 344,6 11,3 165,9 2.6
päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehablllterlngsverksamhet Inom rusvArden 152,1 20,5 131,4 17,9 20,7 2,5
Vanhainkodit - Aldringshem 3138,0 668,5 1604,9 348,4 1533,0 - 320,0
Muut laitokset - Ovriga anstalter 8,2 2,5 5,2 1,9 3,0 0,5
Muut sosiaalipalvelut - övrlga sociala tjänster 266,2 10,2 178,3 6,5 87,8 3.7
Toimeentulotuki - Utkomststöd 1008,3 80,6 775.2 59.4 233,2 21,2
Sotilas- Ja lnvalldlavustukset - 
Mllltar- och lnvalldunderstöd 29.2 0,8 20,9 0,7 8,3 0,0
Muu toimeentuloturva - övrlgt utkomstskydd 2323,9 193,2 1549,9 136,2 774,0 57,0
Lisäosa- Ja asumistukiosuus - 
Andelar av tilläggs- och bostadsbidrag 2017,5 0,1 1391,5 _ 625.9 0,1
Oikeusapu - Rättshjälp 117,2 35,9 66,5 21,2 50.7 14.6
Lomalautakunta - Semesternämnden 1328,9 1247,3 229,0 214,6 1099.9 1032,7
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
* ospeclficerat soclalväsen 77.0 7352,2 60,8 4271,9 16,2 3080,3
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 25512,4 13280,1 16347,5 7841,7 9164,9 5438,4
Hallinto - Administration 466,5 13,4 277,8 8,5 188,7 4,9
Peruskoulut - Grundskolor 13230.9 8282,6 7328,9 4211,6 5902,0 4071,1
Lukiot - Gymnasler 2105,2 1268,9 1388,7 797,3 716,4 471,7
Ammattiopetus - Yrkesundervisnlng 3751,1 1910,3 2999,4 1664,1 751,7 246,2
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstltut 635.3 416,8 346,2 225,9 289,1 190,9
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 369,9 70,6 280,9 42,8 89,0 . 27,0
Kirjasto - Blbliotek 1189,0 625,5 765,7 373,1 423,4 252,4
Teatterltoimlnta - Teaterverksamhet 365,5 58,7 364,8 56,3 0,7 2,4
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 512,9 126,4 453,0 112,4 59,8 13,9
Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 243,4 50,6 224,1 47,2 19,3 3,4
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frlluftsliv 1791,7 291,7 1334,0 213,8 457.7 77.9
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 564,1 95,1 371,7 45,3 192.4 49,8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV omrAden och allmAnna ARBETEN 5539,3 1580.4 4198,5 1301.1 1340,9 279.3
Hallinto - Administration 600,2 106,9 430.2 81,4 370,0 25,5
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planlagg- 
ning av omrAden, mätning och byggnadsverksamhet 1447,0 395.7 1274,2 379,1 172,8 16,6
Liikenneväylät - Trafikleder 2353,8 748,5 1811,0 627,6 542,8 120,8
Puistot Ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omrAden 574,6 55,9 491,2 51,0 83,4 4,9
Jätehuolto - Avfallshantering 230,1 169.8 155.7 137,6 74,4 32,1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 4822,4 4329,5 3486,3 3199,1 1336,1 1130,4
Hallinto - Administration 129,3 28,2 112,7 21.4 16,6 6,7
Rakennukset Ja huoneistot - Byggnader och lokaler 4221,2 3470,5 2909,5 2518,1 1231.7 952,4
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 12740,0 11829,7 11493,6 10869,7. 1246,4 960,1
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 2020,1 1846,0 1769,1 1657,1 251,0 188,9
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERINC 4687,6 55561,8 3039,2 38541.6 1648,3 17020,2
9 pAAomatalous - kapitalhushAllning 19819,5 16366,8 13812,8 10905,2 6006,7 5381,6
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 121065,6 121065,6 84295,6 .84295,6 36769,9 36769,9
9III A Kuntien menot lääneittäin, paaluoklttaln Ja momenteittain vuonna 1990 (milj.mk)
Kommunernas utgifter efter Iän. huvudtitel och monent är 1990 (milj.mk)
















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FORVALTNING 4264.2 997,8 570,7 22.2 571.5
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 1419*7 319.3 199*6 10,1 190.1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 544*4 119.5 78,0 3,4 73,0
Osuudet - Andelar 690.1 188,1 98*9 3.3 91,7
Avustukset - Understöd 122.9 7.4 10,9 0.2 6,9
1 JÄRJESTYSTOIMI - ord nincs vAsendet 2104*2 508.4 311,2 15,8 275,4
Palkat Ja palkkiot - LOner och arvoden 1086.2 252.2 160.3 7,8 147,7
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 367.9 89,3 53.4 2.5 48.2
Osuudet - Andelar 6*B 6*1 - - -
Avustukset - Understöd 17,5 5*6 3,5 1.3 1.6
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 16061*9 5294.7 2070,0' 60*1 2072,2
Palkat Ja palkkiot - LOner och arvoden 4373*4 1789.7 440*8 0*0 530,7
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 1409*3 633.3 132,7 0*0 163,8
Osuudet - Andelar 7647.2 1778,8 * 1190*4 59,9 1071.3
Avustukset - Understöd 77.1 25.9 11,8 0,1 11,3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 23493*9 6702.5 3186,6 106,9 2897*3
Palkat Ja palkkiot - LOner och arvoden 9652.1 2494.6 1296.1 39,7 1152.2
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 2816.1 746,2 364,4 12.1 331,3
Osuudet - Andelar 2770.3 756,5 434.0 16,7 398,8
Avustukset - Understöd 3550*8 1230.3 432,0 14,3 432.2
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINCSVASENDET 25512*4 5968,7 3597,7 103,6 3347,5
Palkat Ja palkkiot - LOner och arvoden 12188.2 2643,2 1721,3 41,3 1546,6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 2327,9 543.3 328.9 8,1 . 292,0
Osuudet - Andelar 493.9 135.0 58,4 13,9 79,6
Avustukset • Understöd 850*9 276.3 84*9 3,3 138,0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING
a v omrAden o c h all mAn n a arbeten 5539,3 1722,1 826,3 29*9 789*1
Palkat Ja palkkiot - LOner och arvoden 1751,0 526.3 293.0 9*8 200,5
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 592*4 177.0 98,9 3*0 71,4
Osuudet - Andelar 87*8 18*3 13,9 0*6 7.9
Avustukset - Understöd 147*1 15.3 23.4 0,2 14,1
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 4822*4 1060.9 752.1 10*3 700,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 619,6 162,6 59,2 2,8 107,5
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 197*3 52,7 20,3 0*9 33,7
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 12740,0 4520,5 2106,7 63,4 1717,4
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 1834,6 763.8 347,6 6*8 239*6
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 668*0 310.6 108,3 2*0 78,1
Avustukset - understöd 47,7 19.7 9*7 0,1 1*8
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 2020.1 446*1 287,7 3*5 402*4
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 762,2 159.4 116.3 1*1 112,1
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 254*7 58.1 35,1 0,3 51.7
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 4687.6 940.2 648.7 22,1 558,4
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 1389,9 192,6 156.0 1,6 158.7
Muut henkilöstömenot - övriga personalutglfter 554.0 174,8 51,0 0,6 52.1
Avustukset - Understöd 22*9 1.6 14*4 0,0 0,8
Korot - Räntor 2137*7 427*2 337,7 16*0 267,7
Laskennalliset korot - Kalkylerade räntor 101*2 2.4 25*9 - 31,5
Siirrot rahastoihin - Overförlngar tili fonder 209,5 67*9 36,7 2,7 17,9
Verojen poistot - Skatteavskrivningar 9,7 0*5 1*1 0*2 0.1
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott fr An föregäende är 19,7 2.5 0,8 - 1-3
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 19819.5 5674.4 2693.8 91,2 2786,1
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 1005*2 422,4 107,1 4.5 97.7
Talonrakennus - Husbyggnad 5184,8 1296,8 644.4 29*9 689,8
Julkinen käyttöomaisuus - Pubi1k egendom 2778*9 878,7 379,3 8,4 • 320,1
Irtain omaisuus * Lösegendom 956.1 309,4 151,8 3,6 100,9
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affarsverk och lntem servlceverksamhet 3636,0 1251,3 605.3 10*6 427,6
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrigt samarbete 940.6 233.1 157.6 6,9 126.3
Arvopaperit - vardepapper 712,4 213,7 27,1 3.2 129,1
Siirrot rahastoihin - Overförlngar tili fonder 1131,4 249.1 118.0 2,1 408*8
Lainojen lyhennykset - Avkortningar pä Iän 2739.6 404,1 426.1 22,1 417,9
Lainananto - utlänlng 681,6 395.3 70*9 0,1 61,6
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 121065,6 33836.3 17051,4 529,0 16117.7
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 35076.9 9303.7 4790*1 121,1 4385*5
Muut henkilöstömenot - övriga personalutgifter 9732,1 2904.8 1270,9 33,0 1195,3
Osuudet - Andelar 11881,8 3067.8 1796,3 94*5 1649,3
Avustukset - Understöd 4839,4 1583.5 590*7 19.5 606,7
- i o ­
n i  A Kuntien eenot lääneittäin, paaluokittain Ja momenteittain vuonna 1990 (milj.mk) - jatk.
Kommunemaa utgifter efter lan, huvudtitel och moinent Ar 1990 (milj.mk) - forts.
P aa luokita Ja momentti Kymen Nikkelin Pohjois- Kuopion Keski-
Huvudtitel och irnrnnt Kymmene St.Michels Karjalan Kuopio Suomen
Norra Mellersta
Karelens Flnlands
0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 
Palkat ja palkkiot - LOner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
1 JÄRJESTYSTOIMI - ord nings vAsendet 
Palkat ja palkkiot - LOner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD
Palkat Ja palkkiot - LOner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV omrAden OCH ALLMANNA AKBETEN
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 
Osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter
Avustukset - Understöd
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 
.Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 
Avustukset - Understöd 
Korot - Rantor
Laskennalliset korot - Kalkylerade rantor 
Siirrot rahastoihin - Överföringar tili fonder 
Verojen poistot - Skatteavskrivningar 
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frAn föregdende Ar
9 pAAoma talou s - kapitalh ushAllning
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 
Talonrakennus - Husbyggnad 
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 
Irtain omaisuus - Lösegendom 
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affarsverk och lntem servlceverksamhet 
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 
Arvopaperit - vardepapper
Siirrot rahastoihin - Överföringar tili fonder 
Lainojen lyhennykset - Avkortningar pA 1An 
Lainananto - UtlAning
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 
Käyttömenoista - Av drlftsutglfter:
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 
Muut henkilöstömenot - Ovriga personalutglfter 
osuudet - Andelar 
Avustukset - Understöd
303,2 202,7 162,2 226,9 210.3
96,6 64,9 51.8 71,8 72,5
35.8 28,7 20,9 28,1 29.2
42,6 27.7 23,9 33,6 33.9
6.3 13,2 6.9 14,3 6.8
141,9 93.9 84,0 107,2 104.8
73.5 48,7 44.1 55,9 53.3
23,4 15,8 14,3 18,1 17,4
0.0 - - - -
0.6 1.1 0,3 0,1 1.5
1050.5 464.9 562.1 749,8 618.9
294.9 30.2 185,3 176,9 99.0
88.0 9.0 53,0 52,0 35,2
494.7 401,1 243,5 393,0 419.5
4.2 1.3 2,7 3,5 1.6
1371,3 931.1 845,2 1269,6 1158,5
559.2 415,5 374,3 569,1 491.4
164,4 116,0 110,6 166,7 144.0
183,5 106.8 92,8 114,5 139.3
179.8 113.5 119,1 184,2 167,9
1636,2 1048.4 973,3 1377,7 1246.6
778,2 505.1 488,5 670,2 600.0
146.9 90,6 93.1 124,7 107,9
33.3 26,7 11.4 22,4 35,3
62.5 34.4 12,8 37,2 46.0
367,4 176.7 156,8 225,3 289,7
108,5 61,6 50.1 77,1 84,1
36.1 17.9 19.4 25,5 26,4
7.5 7.3 3.4 4,9 4,5
9,2 8,8 7.0 9,7 9,3
353,3 279.5 230,4 216,7 348.2
33.6 29,9 23,3 22,8 44.2
11.4 10.0 7,5 6,8 13,1
790,4 438.2 347.9 477,3 461.1
75,3 40.2 36.2 54,7 46,1
32.0 14,5 16,0 17,2 14,7
1.4 2.0 2,5 2.5 1.1
186.9 60.2 74,8 130,0 89,1
78.6 21,7 33.7 56,5 36.4
24.7 6,6 11.1 16,4 10,2
348.1 206.6 216.9 249,4 239,7
98.2 63.4 104.0 88,3 56,4
49,0 18.9 23.5 25,6 25,1
0.0 0.3 0,6 1,3 0.6
157,8 104,7 81.4 97,9 133.8
7,2 3.2 0,0 9,7 8,3
11.9 1.9 3.0 9,8 3.8
0.5 0,2 0.0 5,6 0.5
- 0.6 0.4 4,5 0,7
1233.2 821.0 569.1 984,8 1101,0
48.5 40.7 21.4 31,6 38,6
301,1 160.3 170,2 360,1 407,9
158,6 73.0 66,4 132,1 169,4
45.6 40.7 32.8 43,7 39,4
204.3 235.6 90.1 162,5 112,0
88,6 51,9 30,2 37,4 56,1
81,8 29.1 19.1 18,8 34,0
78,0 46,1 15.6 37,4 49,2
195.1 130.0 104.4 139,5 174,3
28.2 13.4 17.4 16,9 16,3
7782,4 4723.3 4222,7 6014,6 5867,9
2196.6 1281.2 1391.1 1845,3 1583,4
611.8 327.9 369.3 481,1 423,1
761,6 569.6 374,8 568,4 632.4
264.0 174,7 152.0 252,7 235,0
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III A Kuntien »enot lääneittäin, pääluokittain ja momenteittain vuonna 1990 (mllj.mk) - jatk.
Konranemas utgifter efter Iän, huvudtltel och moinent Ar 1990 (milj.mk) - forts.
Pääluokka ja momentti Vaasan Oulun Lapin












YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALTNING 370,1 400,0 226,7
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 133.0 136,1 73,9
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgifter 47,1 51,3 29,4
Osuudet - Andelar 58,3 58,3 29.8
Avustukset - Understöd 15,3 23,7 11,1
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 185,4 176,5 99,7
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 97,4 95,0 50,5
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgifter 32,4 33,9 19,4
Osuudet - Andelar 0,5 - 0,2
Avustukset - Understöd 0,7 0,6 0,7
TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 1146,8 1304,4 667,5
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 223,0 383,1 219,9
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgifter 65,3 112,0 65,1
Osuudet - Andelar 720,1 604,5 270,5
Avustukset - Understöd 3,0 9,5 2,3
SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 1968,0 2079,5 977,4
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 893,1 924,1 442,8
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgifter 257,8 272,3 130,2
Osuudet - Andelar 211,0 214,5 102,1
Avustukset - Understöd 258,3 296,4 122,9
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 2331,4 2557,9 1323,2
Palkat Ja palkkiot • Löner och arvoden 1155,0 1320,4 718,4
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgifter 210,4 244,3 137,7
Osuudet - Andelar 37,9 27,3 12,7
Avustukset - Understöd 92.2 39,5 23,8
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING
a v omrAden o c h a ll mAn n a arb eten 360,5 417,1 178,6
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 115,8 157,8 66,5
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgifter 37,1 53,0 26,9
Osuudet - Andelar 7,7 7,0 4,8
Avustukset - Understöd 16,9 25,7 7,5
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 383,9 321,1 165,5
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 41,4 59,3 32,9
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgifter 12,8 18,3 9,9
LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 619,7 797,9 399,5
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 64,0 104,1 56,2
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgifter 21,4 35,4 17,9
Avustukset - Understöd 2,7 2,0 2,2
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 114,5 164,6 60,2
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 50,3 71,7 22,4
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgifter 14,5 19,8 6,1
RAHOITUSTOIMI r FINANSIERING 397,9 503,4 356,3
Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden 88,9 200,9 181,0
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgifter 35,4 51,1 46,8
Avustukset - Understöd 0,9 2,3 0,1
Korot - RAntor 223,3 200,8 89,4
Laskennalliset korot - Kalkylerade rAntor 3,0 6,9 3,1
Siirrot rahastoihin - överföringar tili fonder 11,9 18,0 24,0
Verojen poistot - Skatteavskrivningar 0,7 0,2 0,2
Alijäämä edelliseltä vuodelta - 
Underskott frAn föregAende Ar 4.1 1,1 3,7
PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 1436,3 1585,4 841,5
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 73,4 82,7 36,8
Talonrakennus - Husbyggnad 353,4 540,5 230,5
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 203,8 222,8 166,3
Irtain omaisuus - Lösegendom 69,4 81,0 38,0
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
Afförsverk och lntern serviceverksamhet 198.0 192,5 146,2
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrigt samarbete 78,1 52,8 21,7
Arvopaperit - VArdepapper 57,3 74,1 25,2
Siirrot rahastoihin - Överföringar tili fonder 67,2 24,2 35,9
Lainojen lyhennykset - Avkortnlngar pA Iän 310,5 294,0 121,5
Lainananto - UtlAning 22,6 20,4 18,6
MENOT YHTEENSÄ - UTGIFTER SAMMANLAGT 9316,5 10307,7 5296,0
Käyttömenoista - Av driftsutgifter:
Palkat Ja palkkiot - Löner och arvoden 2862,0 3452,5 1864,5
Muut henkilöstömenot - övrlga personalutgifter 734,2 891,4 489,3
Osuudet - Andelar 1035,5 911,6 420,1
Avustukset - Understöd 390,1 399,7 170,6
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III B Kuntien tulot lääneittäin» pääluoklttaln ja momenteittain vuonna 1990 (mllj.mk)
Kommunernas utglfter efter Iän, huvudtltel och moment Ar 1990 (mllj.mk)
















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNINC 605,6 95,3 69,2 2,0 129,0
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 59,2 17,7 3,6 0,0 6,1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 135,9 36,9 19,5 0,4 22,2
Vuokrat - Hyror 15,6 2,7 1,3 0,3 1,8
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 341,2 29,2 39,6 1.3 80,3
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 518,4 157,2 77,4 4,3 66,9
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 72,3 7,8 13,2 0,1 8,1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 316,6 95,9 48,7 4,1 42,2
vuokrat - Hyror 17,0 11,9 1,2 0,0 1.2
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 101,9 36,1 12,7 0.0 14,1
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 3947,1 1301,9 416,9 0,8 472,3
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 3039,9 940,3 311,6 0,2 358,6
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 665,9 247,3 74,7 - 92,6
Vuokrat - Hyror 56,3 41,0 2,0 0,1 2,5
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 84,0 18,6 17,0 “ 9,3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 11200,1 2302,3 1502,4 49,9 1339,2
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 8702,6 1640,5 1153,8 38,3 994,4
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 2164,8 554,4 314,1 9,5 302,0
Vuokrat - Hyror 84,8 42,1 8,0 1,3 6,1
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 73,8 24,5 4,5 0,2 13,2
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 13280,1 2341,4 1973,1 41.8 1631,9
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 11779,6 1967,6 1689,8 36,3 1422,0
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 955,9 233,4 206,4 3,9 145,4
Vuokrat - Hyror 170,9 41,0 17,8 0,5 21,4
sisäiset tulot - Interna lnkomster 211,0 64,8 40,9 0,6 19,3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
AV 0MRÁDEN OCH ALLMÄNNA arbeten 1580,4 390,3 310,8 11,2 287,6
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 104,2 8,4 2,9 0,7 13,1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 891,1 284,8 124,3 4,3 138,2
Vuokrat - Hyror 5,6 2,1 0,3 0,0 0,7
sisäiset tulot - Interna lnkomster 481,8 89,2 164,0 6,1 96,0
6 KIINTEISTÖT - FASTICHETER 4329,5 1033,9 568,5 9,0 653,6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 6,4 2,4 0,6 0,0 0,6
Maksut Ja korvaukset * Avglfter och ersättnlngar 255,1 42,4 29,5 0,7 32,4
Vuokrat - Hyror 1760,0 465,8 218,5 4.8 211,6
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 2241,1 518,0 336,3 3,4 394,0
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 11829,7 3911,1 2055,5 68.1 1667,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 57,3 6,6 3,6 0,5 5,1
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 10328,3 3511,5 1761,7 62,6 1442,6
Vuokrat - Hyror 134,8 82,7 17,2 0,4 4,7
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 1225,8 298,3 261,5 4,3 186,5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 1846,0 416,6 263,5 3.3 371,6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 4,4 0,1 0,1 - 2,7
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 79,6 29,9 6,8 - 13.5
vuokrat - Hyror 4,9 0,1 0,2 0,1 0,3
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 1651,4 372,4 250,9 3,2 334,6
e RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 55561,8 18021,5 7530,8 254,3 7037,0
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 2144,8 113,3 228,7 5,8 193.9
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 4,9 0,3 0,0 0,0 0,2
Korot - Räntor 920,4 412,4 99,0 1,3 88,9
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pé administrativa anläggningstillgAngar 2098,9 729,0 265.3 4,9 246,0
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
Räntor pA affärsverkens anläggningstillgAngar 1018,9 415,2 113,8 5,8 165,0
Muut laskennalliset korot - övrlga kalkylerade räntor 39,1 16,4 2.7 - 4,7
Siirrot rahastoista - Överförlngar frAn fonder 598,7 258,5 55,0 1,2 69,0
Kunnallisvero - Kommunalskatt 48292,3 15962,4 6700,1 229,0 6207,2
Muut verot Ja veronluonteiset maksut - 
övrlga skatter och avglfter av skattenatur 23,7 5,2 3.0 1,2 3.0
Osingot» ylijäämän palautus - Dlvidender, restit. av överskott 28,3 0,2 0.7 0,2 0.1
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - överskott frAn föregAende Ar 283,6 93,0 30,1 4,1 33,6
9 paaomatalous - kapitalhushAllning 16366,8 3864,7 2263,3 84,4 2460,7
Kiinteä omaisuus - Past egendom 1173,2 370,2 145,0 2,2 244,3
Talonrakennus - Husbyggnad 3661,9 584,3 523,9 13.5 414,2
Julkinen käyttöomaisuus - Publlk egendom 815,1 283,3 80,8 3,2 88,9
Irtain omaisuus - Lösegendom 633,5 168,8 119,8 1,4 42,7
Liikelaitokset ja sisäinen palvelutoiminta - 
Affärsverk och intern serviceverksamhet 3333,6 1111,9 535,8 17,2 387,6
Siltä - Därav: Poistot - Avskrlvningar 2807,1 990,0 457,9 13,5 326,4
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta - 
Komraunalförbund och övrigt samarbete 43,2 2,3 12,2 _ 6,4
Arvopaperit - Värdepapper 165,3 16,1 21.4 1,3 29.6
Siirrot rahastoista - Överförlngar frAn fonder 906,7 66,7 92,6 1,1 406,7
Lainanotto - UpplAnlng 5283,0 1168,3 688,1 41.4 753,9
Antolainojen lyhennykset - Avkortningar pA utgivna lAn 283,5 61,7 16,7 0,9 80,5
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtltelns totalsumma:
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och -ersättnlngar 1667,3 211,8 211,0 9,2 142,3
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 598,7 171,7 86,2 1,6 73,5
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti - 
Försäljning av fast och lös egendom 1213,4 353,4 150,8 3,9 253,3
Poistot - Avskrlvningar 6148,6 1787,3 962,6 22,9 711.5
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 121065,6 33836,3 17051.4 529,0 16117,7
Siltä - Därav:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - statsand. och -ersättnlngar 27637,9 4916,6 3618,8 91,0 3146,8
Maksut ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 16397,0 5206,5 2671,6 87,0 2304,7
Vuokrat - Hyror 2250,1 689,3 266,6 7,5 250,3
Sisäiset tulot - Intema lnkomster 6412,0 1453,1 1127,2 19,2 1149.2
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Koaaunemas utglfter efter lan. huvudtltel och moment Ar 1990 (milj.mk) - for ta.
















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 39.1 29,4 23,5 28,9 30,9
Valtionosuudet ja «korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 1.1 1,2 4,5 1,5 1.3
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattnlngar 9.3 5,8 4,1 8,1 4,1
Vuokrat • Hyror 0.8 1,5 0,2 0.6 0,5
Sisäiset tulot - interna lnkonster 24.6 19,7 12,9 16,3 22,5
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 29,5 20,8 17,8 22,9 21,2
Valtionosuudet ja «korvaukset « Statsand. och -ersattnlngar 4.5 3,5 3,2 3,7 5,7
Maksut ja korvaukset - Avgifter och ersattnlngar 14,6 15,8 9.1 14.2 13,2
Vuokrat - Hyror 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3
Sisäiset tulot - Intema lnkonster 9,3 0,6 5,0 4,2 1,7
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 301,9 44,6 186,7 200,5 104,6
Valtionosuudet ja -korvaukset « Statsand. och -ersattnlngar 229,3 39,1 153,7 164,6 80,8
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattnlngar 54,2 4,6 28,8 29,0 15,2
Vuokrat « Hyror 2,6 0,1 0.7 1,0 0,1
Sisäiset tulot - Intema lnkonster 11,3 0,4 1,5 3,3 7,2
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 676.4 534,1 508.4 739,6 621,9
Valtionosuudet Ja «korvaukset « Statsand. och -ersattnlngar 527.5 419,6 412,3 603,7 493,6
Naksut ja korvaukset « Avgifter och ersattnlngar 134.4 103,1 86.3 117,5 110,4
Vuokrat - Hyror 4.1 3,3 2,1 2,8 2,7
Sisäiset tulot « Interna lnkonster 3,9 2,6 1,2 3.0 4,1
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 781,4 591,1 575,7 817,3 685,8
Valtionosuudet ja «korvaukset « Statsand. och «ersattnlngar 702,2 533,4 529,2 743,9 619,7
Naksut Ja korvaukset - Avgifter och ersattnlngar 48,9 36.3 26,3 39,9 37,3
Vuokrat - Hyror 8.4 6,9 8,6 11,3 9,1
Sisäiset tulot « Interna lnkonster 12.7 7.7 3.4 10.2 11,0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNING 
av omrAden och allmAnna ARBETEN 75,2 43.4 54.0 55,7 79,1
Valtionosuudet ja -korvaukset - Statsand. och «ersattnlngar 1.1 2,6 2,0 3.5 15,1
Naksut Ja korvaukset « Avgifter och ersattnlngar 49,7 24,2 26,7 37,4 36,9
Vuokrat - Hyror 0.8 0,9 0,0 0,1 0.0
Sisäiset tulot « Interna lnkonster 14,4 6.6 22,5 10,0 25.0
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 303,1 265,2 213,2 203,0 308,0
Valtionosuudet ja «korvaukset « Statsand. och -ersattnlngar 0.2 0,0 0,0 0,9 0,2
Naksut Ja korvaukset « Avgifter och ersattnlngar 13,0 27,0 21,5 18,7 16,6
Vuokrat « Hyror 117,3 88,9 61,2 90,4 139,0
Sisäiset tulot « Interna lnkonster 168,1 131,3 128,0 92,2 146,8
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 758.6 421.7 323,6 425,3 435,4
Valtionosuudet Ja «korvaukset « Statsand. och -ersattnlngar 1,3 5,7 7,3 3.0 5,5
Naksut Ja korvaukset « Avgifter och ersattnlngar 641.2 364,0 275,2 374,0 383.5
Vuokrat « Hyror 14,4 0,8 1.0 0,6 2,7
Sisäiset tulot « Intema Inkomster 92,7 46,9 38,3 44,1 43,2
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 167,7 51,5 69,2 120,1 82,6
Valtionosuudet Ja «korvaukset « Statsand. och «ersattnlngar - . 0,5 - 0,0 0.0
Naksut ja korvaukset « Avgifter och ersattnlngar 4,4 2,0 5,1 3,6 5,0
Vuokrat « Hyror 0,1 0.6 0,3 0,1 0,7
Sisäiset tulot « Intema inkomster 158,8 46,7 63,8 65.8 74.5
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 3538,7 1888,6 1720,2 2533,0 2492,4
Valtionosuudet Ja «korvaukset « statsand. och «ersattnlngar 140,6 106,7 172,4 180,1 117,5
Naksut ja korvaukset « Avgifter och ersattnlngar 0,1 0,0 0,8 0.0 0.3
Korot « Kantor 45,3 17,6 28,1 55,0 28,5
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot «
Rantor pA administrative anläggningstillgAngar 125,2 75,3 102,4 102,8 121,6
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot «
Röntor pA affarsverkens anläggningstillgAngar 67,4 24,2 28,2 34,4 33.0
Muut laskennalliset korot « övriga kalkylerade rantor 1,8 0,6 - 8.9 _
Siirrot rahastoista « Överförlngar frAn fonder 45,2 11,4 16,0 41,7 12,5
Kunnallisvero « Kommunalskatt 3095,6 1648,2 1358,8 2099,4 2160,8
Muut verot Ja veronluonteiset maksut « 
övriga skatter och avgifter av skattenatur 1,4 1.0 1,1 1,5 1,1
osingot, ylijäämän palautus « Dlvidender. restlt. av överskott 2,1 1.1 0,2 0,1 0,2
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - Överskott frAn förogAende Ar 10,5 3.1 4.6 6,3 3.1
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITäLHUSHALLNING 1108,7 632,6 530,3 868,2 1005,9
Kiinteä omaisuus « Fast egendom 61,2 61,9 29,7 40,2 52,0
Talonrakennus « Husbyggnad 273,5 206,0 157,3 284.5 227,7
Julkinen käyttöomaisuus « Publlk egendom 49,2 15,5 19,2 36,3 93,8
Irtain omaisuus « Lösegendom 30,2 36,0 30,5 44,1 32,2
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta « 
Affärsverk.och Intern servlceverksamhet 217,9 144,3 103.1 170,1 129,6
Silta « DHrav: Poistot - Avskrivningar 198,9 99,8 79,7 146,0 105,1
Kuntainliitot ja muu yhteistoiminta « 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 5.0 1.4 0,4 0,0 7,1
Arvopaperit - VBrdepapper 30,6 9.1 7,5 6,8 11,1
Siirrot rahastoista « Överförlngar frAn fonder 103,7 57,9 18,2 11,6 36,2
Lainanotto - UpplAning 323,0 295,4 155,7 225,0 409,8
Antolainojen lyhennykset « Avkortnlngar pA utglvna lAn 12,7 4,1 6,3 47,0 5,2
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionosuudet ja -korvaukset « Statsand. och «ersattnlngar 94,4 69,3 91,3 142,9 132,6
Naksut Ja korvaukset « Avgifter och ersattnlngar 28,7 12,8 19,5 48,4 34,0
Kiinteän ja Irtaimen omaisuuden myynti « 
Försaljnlng av fast och lös egendom 64,2 69,4 30.2 44.0 53,9
Poistot - Avskrivningar 449.2 289,6 201,8 341,0 320,1
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMMANLAGT 7782,4 4723,3 4222,7 6014,6 5867,9
Silta « Darav;
Valtionosuudet ja «korvaukset « Statsand. och -ersattnlngar 1702,2 1181,5 1376.0 1848,6 1472,2
Naksut ja korvaukset « Avgifter och ersattnlngar 998,4 595,6 507,4 690,8 658,5
Vuokrat « Hyror 149,0 103,3 74,6 107,1 155,1
Sisäiset tulot - Interna inkomster 495,6 262,7 276.6 249,0 336,0
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III B Kuntien tulot lääneittäin, pääluoklttaln Ja momenteittain vuonna 1990 (milj.mk) - Jatk.
Kommunernaa utglfter efter Iän. huvudtltel och moment 4r 1990 (milj.mk) - forta.
Pääluokka Ja momentti Vaasan 





0 YLEISHALLINTO • ALLMAN FORVALTNING 48,8 63,2 46,3
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 3,6 9,2 9,4
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersattnlngar 7,2 13.1 5,2
Vuokrat - Byror 0,6 4.9 0.2
Sisäiset tulot - interna lnkomster 34.6 30,9 29,6
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVASENOET 37,5 39,5 23,4
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 8.0 9,2 5,3
Maksut Ja korvaukset - Avglfter och ersättnlngar 25,8 21,4 11,6
Vuokrat - Hyror 0,6 0,3 0,1
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 2,3 7,7 6,0
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVArD 249,9 415.3 251,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 203,5 344,1 214,1
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersattnlngar. 36,6 54,0 29,0
Vuokrat - Hyror 1.3 3,2 1,7
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 4,3 7,2 3,9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 1135,6 1220.3 568,0
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 940,9 1010.4 467,4
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersattnlngar 171.4 177,3 84.6
Vuokrat - Hyror 5.5 4,2 2; 6
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 4,6 6.5 5.5
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 1403,5 1613,1 823,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 1292,5 1477,8 765.2
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersattnlngar 67,9 75,2 33,0
Vuokrat - Hyror 17,1 18,0 10.e
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 13,0 21,9 5,2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV OMRÁDEN och allmAnna arbeten 82,5 150,0 40,6
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 7.5 42,9 4,4
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersattnlngar 56,2 79,6 26,6
Vuokrat - Hyror 0,3 0,2 0,2
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 15,6 24,4 5,9
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 327,3 297,6 126,9
Valtionosuudet Ja -korvaukset - statsand. och -ersattnlngar 0.7 0,6 0,2
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersattnlngar 17,9 24,4 9,1
Vuokrat - Hyror 150.2 146,8 65,5
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 156,5 116,3 50,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 570,4 796,3 395,8
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 4,9 7,5 5,5
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersattnlngar 505,2 659.7 347,3
Vuokrat - Hyror 4,6 4,4 1,4
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 51,1 119,5 39,4
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 96,1 '150,1 53,7
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 0,5 0,6 -
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersattnlngar 2.7 2,4 4.3
Vuokrat - Hyror 0,5 0,8 1,2
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 90,9 144,5 45,3
8 RAHOITUSTOIHI - FINANSIERING 4095,2 4214.0 2236,0
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 227,6 398,6 259,6
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersattnlngar 0,2 1,8 1.3
Korot - Kontor 55,1 59,9 29,1
Hallinnollisen käyttöomaisuuden korot - 
ROntor pá administrativa anlaggnlngstlllgángar 126,4 115,3 84,5
Liikelaitosten käyttöomaisuuden korot - 
ROntor pá affOrsverkens anlaggnlngstlllgángar 40,0 62,0 29,9
Nuut laskennalliset korot - övrlga kalkylerade rOntor 0,9 2,7 0,4
Siirrot rahastoista - Överförlngar frán fonder 28,3 17,1 43,0
Kunnallisvero - Kommunalskatt 3570,3 3494,4 1766,1
Nuut verot Ja veronluonteiset maksut - 
övrlga skatter och avglfter av skattenatur 2.1 2,0 1,1
Osingot» ylijäämän palautus - Dividender, restlt. av överskott 3,2 1,4 18,9
Ylijäämä edelliseltä vuodelta - överskott frán föregAende ár 30,9 53,8 10,4
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÁLLNING 1269,8 1348,3 729,8
Kiinteä omaisuus - Fast egendom 81,3 49,2 36,1
Talonrakennus - Husbyggnad 348,8 427,4 200,9
Julkinen käyttöomaisuus - Publik egendom 40,6 40,9 63,4
Irtain omaisuus - Lösegendom 59,4 42,4 26,0
Liikelaitokset Ja sisäinen palvelutoiminta - 
AffOrsverk och Intern servlceverksamhet 178,8 196,8 140,3
Silta - Därav: Poistot - Avskrivnlngar 150,4 160,4 77,0
Kuntainliitot Ja muu yhteistoiminta - 
Kommunalförbund och övrlgt samarbete 6,7 1.7
Arvopaperit - Värdepapper 21,0 8,6 2,1
Siirrot rahastoista - överförlngar frán fonder 78.1 7.0 6,9
Lainanotto - UpplAnlng 434,7 561,1 226,7
Antolainojen lyhennykset - Avkortningar pá utglvna lán 17,0 8,5 23,0
Pääluokan kokonaissummasta - Av huvudtitelns totalsumma:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 148,9 260,5 153,2
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersattnlngar 28,8 27,1 66,3
Kiinteän Ja irtaimen omaisuuden myynti - 
Försaljnlng av fast och lös egendom 86,9 61,4 41.9
Poistot - Avskrivnlngar 447.3 409,4 206,2
TULOT YHTEENSÄ - INKOMSTER SAMHANLAGT 9316,5 10307,7 5296,0
Silta - Darav:
Valtionosuudet Ja -korvaukset - Statsand. och -ersattnlngar 2838,4 3561,5 1884,3
Naksut Ja korvaukset - Avglfter och ersattnlngar 920,0 1136,1 618,3
Vuokrat - Hyror 180,8 182,7 83,7
Sisäiset tulot - Interna lnkomster 373,1 478,9 191.1
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IV Kuntien menot Ja tulot lannoittein, pääluoklttain ja luvulttaln vuonna 1990 (mllj.mk)
Konmunemas utglfter och lnkomster efter Iän, huvudtitel och kapi tel Ar 1990 (mllj.mk)




















0 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 4264,2 605,6 997,8 95,3 570,7 69,2
KeskushanInto - Centralförvaltnlng 2644,1 474,2 630,6 64.5 406,4 62,5
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 156,2 9,4 51,1 1,4 14,9 0,2
l JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 2104,2 518,4 508,4 157.2 311,2 77,4
Oikeustoimi - Rattsvasen 44,5 0,3 10,1 - 6.2 0,1
Rakennustarkastus Ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervakning 293,6 140.7 72,8 50,8 43,6 20,0
Palo- Ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpnlng av oljeskador 1335,5 236,3 318.5 55,8 205,0 39,9
väestönsuojelu - Befolkningsskydd 106,8 19,6 52,0 17,1 9,1 0,2
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 16061,9 3947,1 5294,7 1301,9 2070,0 416,9
Hallinto - Administration 291,3 14,4 107,8 8,8 47,0 2,9
Ympäristöterveydenhuolto - MllJöhälsovArd 206,7 30.3 55,0 4.4 15,9 2,1
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 9453,4 906,1 3466,6 351,4 1166,0 101,4
Sairaanhoitolaitokset - SjukvArdsanstalter 6020,3 14.9 1635,5 1.1 828,9 0.1
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospeclflcerad hälsovArd 90,2 2981,5 29,8 936,2 12,0 310,3
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENOET 23493,9 11200,1 6702,5 2302,3 3186,6 1502,4
Hallinto - Administration 869,6 28,6 296,0 10,3 123,6 1,3
Sosiaalityö - Socialarbete 636,7 29,4 218,6 6,1 72,8 3.1
Kodinhoitoapu - HemvArdshjälp 1491,9 170,5 296,7 34,8 237,2 28,5
Muu kotipalvelu - övrig hemservice 703,5 199,1 164,1 41,3 102,7 26,3
Lasten päivähoito - BarndagvArd 6938,1 901,1 2180,9 289,3 934,0 126,4
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
övrig dagvArd och speclalundervlsnlng 179,7 10,0 53,7 2,8 ' 16,2 0,7
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat orbete och arbetsrehabilitering 350,7 38,3 89,7 11,1 53,4 2.2
Asumispalvelut - Boendeservlce 554,0 123,6 182,5 50,6 66,8 12,4
Perhehoito - Pamlljev&rd 207,1 27,4 75,8 8.8 25,2 3.7
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 585,9 46.8 246,1 15,6 74,7 5,3
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för värd av handikappade 510,4 13,9 177,4 10,0 58,4 0,3
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabillterlngsverksamhet Inom rusvArden 152,1 20,5 74,4 7.9 19.0 2,8
Vanhainkodit - Aldringshem 3136,0 668,5 622.4 107.3 498,9 104,3
Muut laitokset - övrlga anstalter 8,2 2,5 4,5 0.4 0.3 0,0
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjänster 266,2 10,2 80,7 3,5 36,5 0,6
Toimeentulotuki - Utkomststöd 1008,3 80,6 359,0 22,1 127,0 14,7
Sotilas- Ja Invalldlavustukset - 
Mllltär- och lnvalldunderstöd 29,2 0,6 6,3 0,0 4,9 0,0
Muu toimeentuloturva - Övrigt utkomstskydd 2323,9 193,2 829,8 44,4 283,3 24,8
Lisäosa- ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbidrag 2017,5 0,1 646,2 0,0 260,4 0,0
Oikeusapu - Rättshjälp 117,2 35,9 21,6 4,8 15,1 5.0
Lomalautakunta - Semesternämnden 1328,9 1247,3 48.4 44,4 147,1 136,1
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeclflcerat socialväsen 77,0 7352,2 27,9 1584,8 8,7 1004,0
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINCSVASENDET 25512,4 13280.1 5968,7 2341,4 3597,7 1973,1
Hallinto - Administration 466,5 13.4 114,3 5,3 63,3 2,8
Peruskoulut - Grundskolor 13230,9 8282,6 2962,7 1427,5 1806,7 1124,4
Lukiot - Gymnasler 2105,2 1268,9 512,9 249,3 300,9 185,0 ’
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 3751,1 1910,3 843,0 278.4 688,9 419,9
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarinstitut 635,3 416,8 132.7 82.8 71,6 48,4
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 369,9 70,6 100,0 16.2 55,2 9,2
Kirjasto - Bibliotek 1189,0 625.5 284,3 130,4 152,7 86.3
Teatteritoimlnta - Teaterverksamhet 365,5 58,7 73,6 0,2 32,3 8,6
Musiikkitoiminta - Muslkverksamhet 512,9 126,4 126,5 23,9 55,8 17,6
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 243,4 50,6 45,8 4,9 40,5 10,8
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsliv 1791,7 291,7 515,6 61,2 227,6 39,7
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 564,1 95.1 172,0 17,4 77,3 12,8
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLÄGGNINO 
AV omrAden OCH ALLMANNA arbeten 5539,3 1580,4 1722,1 390,3 826,3 310,8
Hallinto - Administration 800,2 106,9 192,4 27,9 99,4 10,2
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av omrAden, mätnlng och byggnadsverksamhet 1447,0 395,7 455,3 102,9 310,4 156,0
Liikenneväylät - Traflkleder 2353,8 748,5 859,7 224,1 276.4 93,0
Puistot Ja muut yleiset alueet - 
Parker och övrlga allmänna omrAden 574,6 55,9 174,3 6,3 88,0 10, 3
Jätehuolto - Avfallshanterlng 230,1 169,8 29,2 21,6 51,0 40,4
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 4822,4 4329,5 1060,9 1033,9 752,1 588,5
Hallinto - Administration 129,3 28,2 34,4 6,3 13,3 0,9
Rakennukset Ja huoneistot - Byggnader och lokaler 4221,2 3470,5 790,6 689,6 679,6 500,1
7a LIIKELAITOKSET - AFFftRSVERK 12740,0 11829,7 4520,5 3911,1 2106,7 2055,5
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 2020,1 1846,0 446,1 416,6 287,7 263,5
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 4687,6 55561,8 940,2 18021,5 648,7 7530,8
9 pAAomatalous - kapitalhushAllninc. 19819,5 16366,8 5674,4 3864,7 2693,8 2263,3
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 121065,6 121065,6 33636,3 33836,3 17051,4 17051,4
16
IV Kuntien »enot Ja tulot lääneittäin, pääluokittain Ja luvuittain vuonna 1990 (mllj.mk) - Jatk.
Kommunemas utgifter ooh Inkomster efter Iän, huvudtitel och kapitel är 1990 (mllj.mk) - forts.




















0 YLEISHALLINTO - ALIHAN FÖRVALTNING 22,2 2,0 571,5 129,0 303,2 39,1
Keskushallinto - CantralfOrvaltnlng 15,3 1,4 360,0 117,9 176,6 29,6
Kuntasuunnittelu - Kommunplanerlng 0,2 - 21.2 0,5 10,3 0,3
1 JÄRJESTYSTOIMI • ORDNINCSVASENDET 15,8 4,3 275,4 66,9 141,9 29,5
Olkeustolel - RHttsvRsen 0,3 - 5.4 - 2,8 -
Rakennustarkaatua Ja -valvonta - 
Byggnadalnspektlon och -övervaknlng 2.4 0.6 35,6 15,6 18,5 7,0
Palo- Ja pelastuatoimi, Öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekämpning av oljeskador 11,6 3,5 179,4 36,1 94,0 16,0
väestönsuojelu - Befolkningsskydd 0.3 17,2 0,7 7,0 0,5
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 60,1 0.6 2072,2 472,3 1050,5 301,9
Hallinto - Administration 0,0 - 39,7 0,5 20,8 0,3
Ympäristöterveydenhuolto - Miljöhälsovärd - - 23,8 3,6 19,1 4,7
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 22,1 0,1 1128,7 102,3 592,4 62,0
Sairaanhoitolaitokset - SJukv&rdsanstalter 37,9 0.6 867,4 9,0 411,2 0,0
Erittelemätön terveydenhuolto - 
ospecificerad hälsovärd 0,1 0,1 12,5 357,0 6,9 234,9
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 106,9 49,9 2897,3 1339,2 1371,3 678,4
Hallinto - Adainlstration 3,6 0,0 111,1 8,9 33,4 0,1
Sosiaalityö - Socialarbete 2.9 0.2 71,4 2,3 47,9 1,0
Kodinhoitoapu - Hemvärdshjälp 9,6 0,9 198,7 24,2 102,2 12,0
Muu kotipalvelu - övrig heoservlce 2,0 0,2 85,2 29.1 46,4 16,2
Lasten päivähoito • BamdagvArd 39,2 5,0 813,2 115,6 372,5 45,7
Huu päivähoito Ja erityisopetus - 
Övrig dagvärd och specialundervisning 0,1 18,1 0,2 11,8 0,6
Suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabiliterlng 0,8 0,3 38,9 _ 15,4 0,4
Asumispalvelut - Boendeservice 4,6 1,7 49,7 8,2 23,4 4.7
Perhehoito - Famlljevärd 0,6 0,1 22,7 3,3 11.9 1.6
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 1,7 0.2 83,9 6,4 45,7 4,4
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för värd av handlkappade 3.5 _ 70.2 0,3 34,9 0,8
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabillteringsverksamhet inom rusvärden 0,5 0,0 11.4 0,7 11,0 1,3
Vanhainkodit - Aldringshem 13,4 1,9 500,8 122,8 204.8 46,6
Muut laitokset - övriga anstalter 0,1 0,0 0.7 0,0 0,2 0,2
Muut sosiaalipalvelut - övriga soclala tjänster 0,6 0,2 38,9 0,4 14,4 0,4
Toimeentulotuki - Utkomststöd 2.1 0,5 126,4 11,5 51,2 4,3
Sotilas- Ja invalidiavustukset - 
Mllltär- och lnvalidunderstöd 0.2 0,0 3,8 _ 1.4 __
Huu toimeentuloturva - Övrlgt utkomstskydd 10,6 1,4 264,3 27,4 116,4 14,0
Lisäosa- Ja asumistukiosuus - 
Andelar av tilläggs- och bostadsbldrag 9,1 265,2 _ 132,3 0,1
Oikeusapu - Rättshjälp 0,3 0,0 13,2 5,0 7,0 2,0
Loma lautakunta - Semestemämnden - - 102,0 s 94,8 82,2 77,5
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeclflcerat socialväsen 0,4 37,5 7,6 878,3\ 4,8 444,6
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 103,6 41,8 3347,5 1631,9 1636,2 781,4
Hallinto - Administration 0,9 - 58,1 1.0 32,6 0,4
Peruskoulut - Grundskolor 65,4 31,2 1562,0 964,9 826,3 492,0
Lukiot - Gymnasier 2,6 - 246,6 127,1 142.7 85,4 •
Ammattiopetus - Yrkesundervlsnlng 5,7 - 590,6 306,3 216,6 96,7
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarinstitut 4.4 3,3 73,2 47.1 33,0 22,8
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 0,6 0,2 76,9 8,4 27,0 4,6
Kirjasto - Blbllotek 8,9 3,4 167.0 83,7 78,3 40,2
Teatteritoinlnte • Teaterverksaiahet - - 80,7 10,7 36,4 5,0
Musiikkitolnlnte - Muslkverksanhet 0,9 0,6 74,1 15,7 34,0 3,5
Museot Ja kotiseututyö - Museer och henbygdsarbete 0,6 0,5 40,1 9.8 19.1 2,9
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och friluftsllv 9,2 1.9 268,9 41,9 130,2 18,8
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 3,2 0,8 61,1 9,6 35,1 4,6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
av omrAden OCH ALLMANNA ARBETEN 29,9 11,2 789,1 287,6 367,4 75,2
Hallinto - Administration 4,0 1,3 100,5 17,2 44,1 1,4
Kaavoitus, mittaus Ja rakennuttaminen - Planlägg- 
nlng av omräden, mätnlng och byggnadsverksamhet 2,0 0,5 182.6 39.2 102,9 15,3
Liikenneväylät - Traflkleder 12,2 2,8 331,6 160,8 159,0 38,4
Puistot Ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omräden 7,1 3.5 110,9 14,3 35,3 3,3
Jätehuolto - Avfallshanterlng 3,4 2,6 47,8 42,9 19,0 12,9
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 10,3 9,0 700,5 653,6 353,3 303,1
Hallinto - Administration 0,6 0,0 10,9 1.4 19,8 8,6
Rakennukset Ja huoneistot - Byggnader och lokaler 9,4 7,6 659,2 560.2 308,1 258,2
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 63,4 66,1 1717.4 1667,8 790,4 758,6
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 3,5 3,3 402,4 371,6 186,9 167,7
6 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 22.1 254.3 558,4 7037,0 348,1 3538,7
9 PAAOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 91,2 84,4 2766,1 2460,7 1233,2 1108,7
YHTEENSÄ - SAMHANLAGT 529,0 529,0 16117,7 16117,7 7782.4 7782,4
17
IV Kuntien sanot Ja tulot lääneittäin, pääluokittain Ja luvulttain vuonna 1990 (mllj.mk) - Jatk.
Kaasunamas utgifter och lnkoaster efter lftn, huvudtltel och kapltel Ar 1990 (mllj.mk) * forts.








Menot Tulot Menot Tulot Menot Tulot
Utgifter lnkoaster Utgifter lnkoaster Utgifter Inkomster
YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALTNING 202,7 29,4 162,2 23,5 226,9 28,9
Keskushallinto - Centralförvaltnlng 118,6 21,0 95,8 17,8 123,4 25,4
Kuntasuunnittelu - Konraunplanerlng 10,3 3,6 2.3 0,0 9,6 0,9
JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÄSENDET 93,9 20,8 84,0 17,0 107,2 22,9
Olkeustolal - Rättsväsen 1,8 - 1.8 - 2,6 ~
Rakennustarkastus ja -valvonta - 
Byggnadslnspektlon och -övervakning 13.8 5,3 10,6 4,3 14,1 6,0
Palo- Ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekaapning av oljeskador 59,6 11,5 55,6 9,6 67,4 10,2
väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 2,2 0,0 1.8 0,0 3,8 0.8
TERVEYDENHUOLTO - KALSOVARD 464,9 44,6 562,1 186,7 749.8 200,5
Hallinto - Administration 2,3 0,0 6,5 0.0 5,1 0,0
Ympäristöterveydenhuolto - MilJöhälsovArd 3,4 0,1 '12,2 1.7 13,5 4,5
Kansanterveystyö - Polkhälsoarbete 226,0 5,5 341,4 31,6 413,7 64,2
sairaanhoitolaitokset - SjukvArdsanstalter 232,1 0,1 .200,1 1,5 313,3 0,2
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospeclflcerad hälsovArd 1,1 38,9 2,0 151,9 4,2 131,7
SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 931,1 534,1 845,2 508,4 1269,6 739,6
Hallinto - Administration 32,2 5,3 21,6 0.1 38,3 0,2
Sosiaalityö - Socialarbete 19,4 1.0 26,5 2,8 41,0 3,9
Kodinhoitoapu - HemvArdshjälp 63,4 8,5 61,5 5,2 82,5 8,7
Muu kotipalvelu - övrig hemservlce 25,9 10,9 26,0 5,9 47,0 13,7
Lasten päivähoito - BamdagvArd 233,8 39,3 223,7 27,5 316,9 35,0
Muu päivähoito Ja erityisopetus - 
övrig dagvArd och speclalundervisnlng 13,4 2,0 4,7 0,1 14,9 1.2
Suojatyö Ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabilltering 8,5 0,3 10,8 0,2 33,0 7,5
Asumispalvelut - Boendeservlce 22,7 7,9 17,7 3,3 18,7 3.5
Perhehoito - FamlljevArd 7,7 1.5 8,2 1,3 12,6 1.0
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 15,9 2,6 15,5 3,2 21,3 1.5
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter för vArd av handlkappade 20,1 0,5 15,4 _ 17,1 0,7
Päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabillterlngsverksamhet lnom rusvArden 3.2 1,2 3,6 0,6 5,4 0,5
Vanhainkodit - Aldringshem 156,1 43,7 117,0 29,9 184,7 39,6
Muut laitokset * övriga anstalter 1,3 0,4 0,0 0.0 0,0 0,0
Muut sosiaalipalvelut - övriga sociala tjänster 8,4 0,3 8,1 0.1 11,4 0.1
Toimeentulotuki - Utkomststöd 28,3 4,4 40,6 2,4 51,6 4,1
Sotilas- Ja Invalldlavustukset - 
Nllltär- och lnvalldunderstöd 0,9 0,1 0,8 1,6 _
Muu toimeentuloturva - övrigt utkomstskydd 75,0 10,4 70,6 7,4 119,5 11.0
Lisäosa- Ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbidrag 73,5 _ 61,4 _ 92,0— _
Oikeusapu - Rättshjaip 6,2 2,4 6,3 2,2 7.4 2,4
Lomalautakunta - Semestemämnden 110,0 104,7 103,9 100,0 149,2 135,5
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeclflcerat soclalväsen 5,1 286,9 1.1 316,1 3,5 468,5
SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 1048,4 591,1 973,3 575,7 1377,7 017,3
Hallinto - Administration 19,7 0,4 16,8 0,6 26,6 0,3
Peruskoulut - Grundskolor 563;2 368,4 536,8 380,3 721,9 505,9
Lukiot - Gymnasler 94,5 61,0 75,2 50,6 113,8 78,6
Ammattiopetus - Yrkesundervisnlng 133,0 69,5 102,4 56,8 191,3 122,0
Kansalais- ja työväenopisto * 
Medborgar- och arbetarinstltut 30,5 18,9 30,8 22,4 42,4 28,2
Kulttuurilautakunta - Kulturnämnden 13,8 3,9 11,5 3,6 12,4 3,6
Kirjasto - Blbliotek 48,4 26,1 43,7 25,4 66,4 35,4
Teatterltolmlnta - Teaterverksamhet 10,1 1,9 13,2 5,4 27,0 8,6
Musiikkitoiminta - Musikverksamhet 21,3 1,6 35,7 13,5 29,0 6,4
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 10,9 2,4 9,8 1,2 14,9 3,2
Urheilu Ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv 69,5 10,1 64.2 9,0 78,8 13,0
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 23,4 4,2 22,2 4,3 33,0 7.2
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
av omrAden och allmAnna arbeten 176.7 43,4 156,8 54,0 225,3 55,7
Hallinto - Administration 30,6 1,1 32,0 3,7 49,7 4,6
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
ning av omrAden, mätning och byggnadsverksamhet 51,0 12,7 41,5 18,0 62,0 8,9
Liikenneväylät - Traflkleder 66,9 21,3 59,2 22,0 78,6 27.4
Puistot ja muut yleiset alueet - 
Parker och övriga allmänna omrAden 19,8 3,6 12,9 1,9 20,1 2,0
Jätehuolto - Avfallshantering 7,0 3,9 8,8 6,4 10,8 9,2
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 279,5 265,2 230,4 213,2 216,7 203,0
Hallinto - Administration 5,2 2,8 2,8 0.3 4,8 1,4
Rakennukset Ja huoneistot - Byggnader och lokaler 260,2 220,7 209,3 177,9 190,0 157,7
LIIKELAITOKSET - AFFÄRSVERK 438,2 421,7 347,9 323,6 477,3 425,3
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET » O N 51.5 74,8 69,2 130,0 120,1
RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 206,6 1888,6 216.9 1720.2 249,4 2533,0
pAAomatalous - kapitalhushAllning 821,0 832,8 569,1 530,3 984,8 868,2
YHTEENSÄ - SAMMANLAGT 4723,3 4723,3 4222,7 4222,7 6014,6 6014,6
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IV Kuntien emot Je tulot lääneittäin, pääluoklttain ja luvuittaan vuonna 1990 (milj.mk) - Jatk.
K o a u n o m u  utgifter och inkomster efter ien, huvudtltel och kapltel Ar 1990 (milj.mk) - forts.




















0 YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALTNING 210.3 30,9 370,1 48,8 400,0 63,2
Keskushallinto - CentralfOrvaltnlng 119.5 17,6 223,0 42,1 236,0 43,7
Kuntasuunnittelu - Koesninplanerlng 5,9 0,2 14.2 0.6 7,6 0,2
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVASENDET 104,8 21,2 185,4 37,5 176,5 39,5
Olkeustolnl - RHttsvRsen 2.2 - 4.0 0,2 3,3 0,0
Rakennus tarkaa tus ja -valvonta - 
Byggnadsinspektlon och -övervakning 15,9 6,0 26,9 9.3 25.8 10,4
Palo- ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta - 
Brandskydds- och räddn.v., bekäopnlng av oljeskador 63,8 9,4 111,9 17,4 107,4 17,8
väestönsuojelu - Befolknlngsskydd 2.9 0,0 4.3 0,1 4,5 0,1
2 TERVEYDENHUOLTO - HXLSOVArD 618,9 104.6 1146,8 249,9 1304,4 415,3
Hallinto - Administration 6,9 0.1 17,6 0,1 28,1 1.1
Ympäristöterveydenhuolto - MllJöhalsovArd 5,4 1,9 18,5 3,0 24,3 1.8
Kansanterveystyö - FOlkhälsoarbete 319.7 22,6 587,7 44,9 771,7 68,6
Sairaanhoitolaitokset - SjukvArdsanstalter 282,9 0,4 519,5 1,8 467.7 -
Erittelemätön terveydenhuolto - 
Ospeclflcerad hälsovArd 3.9 79,6 3,5 200,2 12,6 343,8
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 1158,5 621,9 1968,0 1135,6 2079,5 1220,3
Hallinto - Administration 47,0 0,7 63,9 0,8 64.0 0.5
Sosiaalityö - Soclalarbete 26,8 0,9 39,5 2.3 45.1 0,7
Kodinhoitoapu - HemvArdshjälp 61,5 9,1 146,3 15,6 141,9 15,0
Muu kotipalvelu - övrlg hemservlce 35,6 11,3 80,1 19,7 60,9 16,5
Lasten päivähoito - BarndagvArd 319.7 40,4 561,8 67,9 616,5 72,5
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
övrlg dagvArd och speclalundervlsnlng 5,4 0,1 13,4 0.6 18,6 1.5
Suojatyö Ja tyOhOn kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabllltering 18.8 1,9 21,2 2,9 46,2 8,7
Asumispalvelut • Boendeservlce 27,0 5,6 54.3 10,3 59,5 10,5
Perhehoito - FamlljevArd 11,8 1,6 8,3 0,9 17,4 2.3
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd 25,3 3,9 16,9 1.1 24,9 1,2
Vammaishuollon laitokset - 
Anstalter fOr vArd av handikappade 25,9 1,0 23,5 0,2 43,8 0,0
päihdehuollon kuntoutustoiminta - 
Rehabillterlngsverksamhet inom rusvArden 7.1 1,8 6,0 0,5 8,7 2,4
Vanhainkodit • Aldrlngshem 166,9 35,6 289,5 60,5 253,7 51,5
Muut laitokset - övrlga anstalter 0,1 1.2 1,0 0,2 - -
Muut sosiaalipalvelut - Övrlga soclala tjanster 16,7 2.4 20,6 0,2 17,2 0.2
Toimeentulotuki - Utkomststöd 50,9 3,8 67,4 4,5 66,1 5,9
Sotilas- ja lnvalldlavustukset - 
Militar- och lnvalldunderstod 1.5 0,1 2,6 0,0 3,7
Muu toimeentuloturva - övrigt utkomstskydd 104,5 10,9 167,1 13,4 205,4 15,3
Lisäosa- Ja asumistukiosuus - 
Andelar av tllläggs- och bostadsbldrag 88,4 _ 149,3 _ 148,1 .
Oikeusapu - Rättshjälp 7.0 2,1 12,3 3,9 12,5 3,8
Loma lautakunta - Sesiestemämnden 84,0 77,8 219,0 208,4 218,5 207,6
Erittelemätön sosiaalitoimi - 
Ospeciflcerat soclalväsen 6,7 409,7 4,2 721,5 5.1 804,0
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVASENDET 1246,6 685,8 2331,4 1403,5 2557,9 1613,1
Hallinto - Administration 23,4 0,7 43,7 1,0 43,6 0,6
Peruskoulut - Grundskolor 688.8 468,0 1270,4 901,9 1416,9 1041,5
Lukiot - Gymnasler 107,5 72.4 195.0 139,4 204.5 141,5
Ammattiopetus - Yrkesundervianing 130,4 49,0 343,3 195,8 361,2 232,5
Kansalais- Ja työväenopisto - 
Medborgar- och arbetarlnstitut 32,6 20,7 70,2 45,2 75,1 50,0
Kulttuurilautakunta - Kultumämnden 16,7 4,3 20,2 5.0 23,6 6,2
Kirjasto - Blbliotek 62,9 34,4 102,2 61,2 116,9 64,4
Teatterltolmlnta - Teaterverksamhet 16,7 0.1 19,7 - 32,8 10,0
Musiikkitoiminta - Nusikverksamhet 22.1 3,9 43,0 10,8 51,1 19.5
Museot Ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete 14,9 4,9 17,8 3,5 16,8 3,8
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och friluftsllv 90,8 16,1 133,5 24.2 144.7 25,4
Nuorisotyö - Ungdomsarbete 30,1 7.5 41,3 10,0 42,9 11,6
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNINC 
av omrAden OCH ALLMANNA arbeten 289,7 79,1 360,5 82,5 417,1 150,0
Hallinto - Administration 74,4 25,6 65,8 3,4 . 61.4 6,2
Kaavoitus, mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg- 
ning av omrAden, mätnlng och byggnadsverksamhet 31,1 4,8 79,6 15.7 88,1 15,1
Liikenneväylät - Traflkleder 134,0 24,4 154.6 48,2 162,4 68,3
Puistot Ja muut yleiset alueet - 
Parker och övrlga allmänna omrAden 21,7 1,6 32,4 2,2 36.2 5,9
Jätehuolto - Avfallshanterlng 10.0 8,3 15,0 5,2 16,4 9.4
G KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 348,2 308,0 383,9 327,3 321,1 297.6
Hallinto - Administration 2.6 0,6 10,5 3.6 14.4 0,5
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 325,9 277,5 356,5 281.1 286,3 232,3
7a LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK 461.1 435,4 619,7 570,4 797.9 796,3
7b SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 89,1 62,6 114,5 96.1 164,6 150,1
8 RAHOITUSTOIMI - FINANSIERING 239,7 2492,4 397,9 4095,2 503,4 4214,0
9 PAAOMATALOUS - KAPITALHUSHALLNING 1101.0 1005.9 1438,3 1269,8 1565,4 1348,3
YHTEENSÄ - SAMHANLAGT 5867,9 5867,9 9316,5 9316,5 10307,7 10307,7
19
IV Kuntien »enot ja tulot lääneittäin« pääluoklttain ja luvuittaln vuonna 1990 (milj.mk) - jatk.
Kommunemas utgifter och inkomster efter Iän, huvudtitel och kapitel Ar 1990 (milj.mk) - forts.
Pääluokka Ja luku Lapin














YLEISHALLINTO - ALLMAN FÖRVALTNING 




Rakennustarkastus ja -valvonta -
Byggnadslnspektlon och -övervakning
Palo- Ja pelastustoimi, öljyvahinkojen torjunta -
Brandskydds- och rttddn.v.* bekämpning av oljeskador
Väestönsuojelu - Befolknlngsskydd
TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 
Hallinto - Administration 
Ympäristöterveydenhuolto - MlljöhälsovArd 
Kansanterveystyö - Folkhälsoarbete 
Sairaanhoitolaitokset - SjukvArdsanstalter 
ErltteleaBtön terveydenhuolto - 
Ospecificerad hälsovArd
SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 
Hallinto - Administration 
Sosiaalityö - soclalarbete 
Kodinhoitoapu - HeovArdshjälp 
Muu kotipalvelu - övrig henservice 
Lasten päivähoito - BarndagvArd 
Muu päivähoito ja erityisopetus - 
övrig dagvArd och specialundervisning 
Suojatyö ja työhön kuntoutus - 
Skyddat arbete och arbetsrehabilitering 
Asunlspalvelut - Boendeservlce 
Perhehoito - FamiljevArd
Lastenhuollon laitokset - Anstalter för barnskydd
Vammaishuollon laitokset -




Muut laitokset - övrlga anstalter
Muut sosiaalipalvelut - övrlga soclala tjänster
Toloeentulotukl - Utkonststöd
sotilas- ja lnvalldlavustukset -
Hllltär- och invalldunderstöd
Muu toimeentuloturva - övrlgt utkomstskydd
Lisäosa- Ja asumistukiosuus -
















Museot ja kotiseututyö - Museer och hembygdsarbete
Urheilu ja ulkoilu - Idrott och frlluftsllv
Nuorisotyö Ungdomsarbete
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - PLANLAGGNING 
AV omrAden OCH ALIMÄNNA ARBETEN 
Hallinto - Administration
Kaavoitus« mittaus ja rakennuttaminen - Planlägg-
ning av omrAden« mätning och byggnadsverksamhet
Liikenneväylät - Traflkleder
Puistot ja muut yleiset alueet -
Parker och övrlga allmänna omrAden
Jätehuolto - Avfallshanterlng
KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 
Hallinto - Administration
Rakennukset ja huoneistot - Byggnader och lokaler 
LIIKELAITOKSET - AFFARSVERK
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA - INTERN SERVICEVERKSAMHET 

































































5296,0 5296,0YHTEENSÄ - SANMANLAGT
#  Tilastokeskus
Rahoitustilastotoimisto
Rahoitustilastotoimiston JT-monistesarjaan kuuluvat tuotteet:
N no T uo te H in ta
1 Kesklhajontapisteytys kuntien kanto- 
kykyluokkien määrittämisen apu­
välineenä Elokuu 1986 58 mk
2.87 Kuntainliittojen valtionapujen jako 
kunnittain v. 1987 Toukokuu 1989 80 mk
3.88 Keskihajontapisteytys vuosilta 
1985-1988 Syyskuu 1989 80 mk
4.87 Kuntien laskennalliset verotulot ja val­
tionavut asukasta kohden v. 1987 Toukokuu 1989 120 mk
5.87 Laskelma kuntien 2-4. pääluokkien net- 
tomenopoikkeamalla korjatuista vero­
äyrimääristä per asukas v:lta 1987 Syyskuu 1988 40 mk
6.88 Keskeisiä perustietoja muuttujien vah- 
vuusjärjestyksessä kantokykyluokittain 
vuodelta 1988 Syyskuu 1989 80 mk
7 Kuntien kantokykyluokat vv. 1969-90 Marraskuu 1989 80 mk
8 Työttömyysasteet kunnittain keski­
määrin vv. 1984-1988 (kantokykyluok- 
ka/työttömyysastejärjestys) Syyskuu 1989 80 mk
9 Kuntien henkikirjoitettu väestö vv.
1983-1989; Kantokykyluokka/suu ruus- 









2.88 Kuntainliittojen valtionapujen jako 
kunnittain vuonna 1988 Huhtikuu 1990 80 mk
Tiedustelut: Salm e Röksä, puh. (90) 1734 3303  
M aija Vaahtera, puh. (90) 1734 3305
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